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Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kemampuan motorik halus anak 
dalam menggunting TK Aisyiyah Sroyo II, tahun ajaran 2010/2011. Motorik halus 
merupakan bidang pengembangan yang harus dikembangkan di TK, pembelajaran 
motorik halus harus diasah sejak dini karena diharapkan suatu saat nanti anak 
terlatih koordinasi penglihatan dan gerak jari tangan. Peningkatan kemampuan 
motorik halus anak dapat dilakukan dengan salah satu cara yaitu melalui 
permainan menggunting. 
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas, subyek dalam 
penelitian ini adalah anak didik kelompok A di TK Aisyiyah Sroyo II tahun ajaran 
2010/2011. Jumlah anak yang diteliti 14, yang terdiri dari 5 anak perempuan dan 9 
laki-laki. Penelitian peneliti ini bekerjasama dengan kepala sekolah dan guru 
kelompok A. Data yang dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dan 
dokumentasi, keabsahan metode data dilakukan dengan menggunakan triangulasi. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada peningkatan pembelajaran 
motorik halus anak melalui kegiatan menggunting yaitu sebelum tindakan 42%, 
siklus I 57%, dan siklus II 78%. Kegiatan menggunting dilakukan dengan 
pemberian permainan agar anak semangat dalam mengerjakan kegiatan ini. 
Kesimpulan dari penelitian ini adalah permainan menggunting dapat 
meningkatkan kemampuan motorik halus anak kelompok A TK Aisyiyah Sroyo II 
dalam menggunting apabila dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang telah 
direncanakan.   
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Assalamu’alaikum wr. Wb. 
Puji syukur penulis panjatkan atas kehadirat Allah SWT, yang telah 
melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat 
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2010/2011”, untuk memenuhi sebagian persyaratan mendapatkan gelar 
Sarjana Pendidikan S-1 PAUD. 
Meningkatkan motorik halus melalui permainan menggunting pada 
anak merupakan metode yang digunakan penulis dalam pembelajaran di kelas. 
Anak dapat melakukan kegiatan ini sendiri tanpa bantuan dan lebih mandiri, 
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halus pada anak harus diasah sejak dini untuk masa depan mereka, dengan 
melalui permainan kegiatan anak akan terasa menyenangkan dan membuat 
suasana kelas menjadi nyaman untuk mereka belajar.   
Penyusunan penulisan skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai 
pihak yang telah memberikan peran dan sumbangsih baik secara langsung 
maupun tidak langsung. Penulis pada kesempatan ini dengan kerendahan hati 
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8. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah 
membantu dalam pembuatan skripsi. 
Semoga atas bantuan yang diberikan memperoleh imbalan dari allah 
SWT, sebagai akhir kata penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih 
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